

































































得一提的是，在 1636 年 5 月 30 日由巴達維亞總督寄予
末次平藏的信函中提到：「陶器和生絲的樣本或模型，
收悉。我等遵循閣下的希望，擬將之送往祖國或其他地
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　依據近年的編年成果，二彩唐津始見於 1610 ─ 1650
年（II 期），但印尼和泰國等東南亞國家出土的二彩唐







代的青花瓷標本。39 眾所周知，鄭成功是在 1661 年登
陸臺灣，翌年與荷蘭簽訂開城協約，驅逐了荷蘭在臺勢


















族文物館亦舊藏有年代約在 1650 ─ 1670 之間的日本
伊萬里青花小瓷罐（圖 15），42 結合前述考古發掘遺物，
表明十七世紀日本的陶瓷似有不少是先運抵臺灣而後


















荷蘭東印度公司所屬 1609 年 Mauritius、1613 年 Witte 
Leeuw、1656 年 Vergulde Draeck 等沉船，以及 1622 年
由荷人構築的風櫃尾城城址均見Singburi窯系四繫罐，








從圖片看來製品燒結良好，通高 58.8 公分（圖 19）。47
由於其整體器式特徵和前引相對年代約於十六世紀前半




臺灣基隆，1634 年又將蘭陽平原命為 Canbaran 的傳教
省區，其時並有淇武蘭（Qiparaur）的村落名稱。48 結
合淇武蘭遺址所出陶瓷組合，如十六至十七世紀中國製












Singburi 窯系四繫罐的 Ko Khram、Ko Si Chang I、III（圖

















































































紀 68 和十六至十七世紀等不同說法。69 雖然熱蘭遮城遺
址標本是否確實用來裝盛檳榔用石灰？目前已難確認。
不過，從相對年代約在十五世紀後期至十六世紀越南

























































Sisatchnalai 窯系製品（圖 32）。75 由於罐的口頸部位






































的瀨川孝吉（1906—1998）於 1928 至 1939 年所拍攝的
排灣族頭目盛裝照，頭目身旁女子前方所置高度及膝的
施釉大口四繫罐（圖 35），84 無疑是來自泰國 Singburi
縣 Noi 河窯系所燒製；從沈沒於 1600 年的菲律賓海域
San Diego 沉船亦見同類遺物（圖 36）等推測遺留在排
灣族居地之泰國四繫罐的相對年代約於十六世紀至十七
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6　 鈴木裕子，〈日本出土のオランダ陶器─１７，１８






《考古学ジャーナル》No. 462 (2000.8)，頁 29，圖 2。
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亨等窯場作品的樣式特徵參見 David Gaismter, German 
Stoneware 1200-1900 Archaeology and Cultural History 
(London: British Museum, 1997), pp. 191-193; 208-211.
另外，弗勒亨鹽釉陶窯址出土標本可參見 Karl Göbels, 
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另外，圖版可參見 David Gaimster, German Stoneware 
1200-1900 Archaeology and Cultural History, p. 214, fig. 
53; p. 215, fig. 56; p. 216, fig. 57; p. 218,fig. 62; p. 220, fig. 
67 等。




研究員 Kleine 女士的教示。另外，David Gaimster, 
German Stoneware 1200-1900 Archaeology and Cultural 




同前引〈鬚德利〉，頁 27 及圖版 6。神戶市立博物館編，
《神戶市立博物館館藏品目錄》美術の部 10 工芸品（神














































49　 自 1970 年代 Spinks 指出其產地是在泰國中部
阿瑜陀耶（Ayutthaya）以來（Charles N. Spinks, “The 
Ayuddhaya-Period Earthenwares, Some Contemporary Thai 
Kilns, Their Wares and Potting Methods,” Journal of the 


































教育委員會，2005），頁 78，圖 70 之 943。
59　 長崎縣教育委員會，同前引《長崎奉行所（立山

























67　 Philippe Truong, “Limepot,” in John Stevenson and 
John Guy eds., Vietnamese Ceramics (Chicago: Art Media 
Resources with Avery Press, 1997), p. 393, fig. 426. 
68　 尾崎直人，《ベトナムの陶磁》（福岡：福岡市美
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diss., University of California, Los Angeles, 2004), p.139.
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圖 1c 臺灣熱蘭遮城遺址出土 圖 1d 臺灣熱蘭遮城遺址出土
圖 3 法國特華市立醫院附屬藥局傳世藥罐
圖 2 臺灣熱蘭遮城遺址出土罐身部位殘件
圖 6 十八世紀歐洲畫作所見外科診療圖 5 日本德川秀忠將軍墓出土 1623 年圖 4 印尼萬丹（Bantan）出土
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圖 7a 臺灣熱蘭遮城遺址出土
圖 9 印尼萬丹出土 圖 10 阿姆斯特丹市市徽
圖 7b 臺灣熱蘭遮城遺址出土
圖 7c 臺灣熱蘭遮城遺址出土 圖 7d 臺灣熱蘭遮城遺址出土
圖 8 Keramik Museum Freche 藏
圖 13 肥前二彩唐津
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圖 15 臺南市民族文物館舊藏肥前青花小罐 圖 16 泰國 Thao Khot 寺出土
肥前青花小罐
圖 17 Singburi 窯系帶繫罐標本
臺灣熱蘭遮城遺址出土
圖 18 Singburi 窯系四繫罐
荷蘭阿姆斯特丹市出土
圖 20 泰國印紋陶殘片 臺灣熱蘭遮城遺址出土
圖 21 泰國Ko Si Chang 沈船打撈品線繪圖
圖 22 泰國印紋陶殘片長崎市興善町遺跡出土
圖 14 二彩唐津
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圖 23 熱蘭遮城遺址出土越南陶瓷殘片 圖 24 越南窯址出土帶繫罐線繪圖
圖 25 臺灣古厝傳世的越南帶繫罐
圖 26a 越南硬陶罐殘片　臺灣熱蘭遮城遺址出土 圖 26b 同上 背面
圖 27 越南窯址出土的大口高瓶
圖 28 白釉綠彩石灰罐片　臺灣熱蘭遮城遺址出土 圖 29 白釉緑彩粉石灰提梁壺
日本 福岡市美術館藏
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圖 30a 陶煙斗　臺灣熱蘭遮城遺址出土 圖 30b 同 根部
圖 31 陶煙斗線繪圖
圖 32 香港九龍沈船遺跡所見泰國陶瓷標本
圖 33 印尼Bakau 沈船發現的泰國印紋陶罐 圖 34 香港大嶼山竹蒿灣遺跡出土泰國陶瓷標本
圖 35 排灣族頭目盛裝照
 瀨川孝吉攝 1928-1939 年
圖 36 San Diego 沈船
打撈品 1600 年
圖 37 Cornelis Bega 1663 年
繪作所見泰國四繫罐
